Transcription factor ZBP-89 drives a feedforward loop of beta-catenin expression  in colorectal cancer by Essien, B. E. et al.
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